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Figure 1: Location map of hypogeum of the Aurelii. 
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Figure 5: Figure pointing to a Latin cross.  
Wilpert 1924: tav. Xa. 
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Figure 7: View of casetta (1) built on top of upper chamber with lucernium to cubiculum B 
and remains of paved courtyard (3). Bendinelli 1922: fig. 3. 
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Figure 9: View of hypogeum podium at the time of excavation after the removal of the 
modern building. Bendinelli 1922: fig. 1. 
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Figure 13: Plan of cubiculum A.  
Adapted from Bisconti 2011a: tav. 3a.
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Figure 14: Plan of vestibule and cubiculum B.  
Adapted from Bisconti 2011a: tav. 3a.
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Figure 15: Dado decoration found during restoration. Bisconti 2011a: tav. 43. 
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Figure 16: Section through vestibule. Bendinelli 1922: fig. 34. 
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Figure 17: Vestibule. West wall. Bisconti 2011a: tav. 51. 
< Tile Shelf > 
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Figure 19: Floor mosaic. Bisconti 2011a: tav. 41. 
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Figure 23a: Tombs of the Via Caeliamontana. Photograph - author. 
 
 
 
Figure 23b: Tombs of the Via Caeliamontana, detail of fig. 23a. Photograph - author. 
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Figure 25: Funerary stele of the familia Longidieni. MN Ravenna, 7. 
 Photograph - author
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Figure 28: Diagram showing distribution of decorative motifs in  
cubiculum B and vestibule. 
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Figure 29: Vestibule. Entrance (north) wall. Bisconti 2011a: tav. 45. 
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Figure 32: Vestibule. Rear (south) wall leading to cubiculum B. 
Bisconti 2011a: tav. 47. 
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Figure 33: Portal between vestibule and cubiculum B, east side.  
Wilpert 1924: tav. X, c.
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Figure 34: Portal between vestibule and cubiculum B, west side. 
Wilpert 1924: tav. X, b. 
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Figure 35: Soffit of portal between vestibule and cubiculum B. 
Bisconti 2011a: tav. 49. 
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Figure 36: Vestibule. East wall. Bisconti 2011a: tav. 46. 
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Figure 40: Second century AD funerary altar. 
Vat. Mus. Galleria dei Candelabri, 2671.  
Photograph – author. 
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Figure 41a: Denarius, RIC 96, RSC 192,192a, BMC 290,291. AD 199. 
Obverse showing Spes. 
 
Figure 41b: Denarius, RIC 2, RSC 65, BMC 264. AD 221-222. 
Obverse showing Spes. 
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Figure 42: Cubiculum B. Entrance (north) wall and pilasters. 
Bisconti 2011a: tav. 61.
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Figure 43: Garland with Latin cross pendant.  
Photograph - PCAS AUR_03b_003_002 (detail). 
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Figure 44a: North pilaster, east (left) side. 
Wilpert 1924: tav. VIII (detail). 
 
Figure 44b: North pilaster, west (right) side.  
Wilpert 1924: tav. IX (detail). 
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Figure 45: Cubiculum B. East (left) wall. Bisconti 2011a: tav. 62. 
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Figure 46: Cubiculum B. Male figure with rod above left hand arcosolium. 
Photograph - PCAS AUR_03b_022_002R. 
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Figure 48: Cubiculum B. Central motif of left hand upper arcosolium. 
Photograph - PCAS AUR_03b_025_003R. 
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Figure 49: Cubiculum B. Rear (south) wall and pilasters. Bisconti 2011a: tav. 68. 
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Figure 50a: Cubiculum B. South pilaster, 
left (east) side.  
Wilpert 1924: tav. VIII (detail). 
 
Figure 50b: Cubiculum B. South pilaster, 
right (west) side. 
Wilpert 1924: tav. IX (detail). 
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Figure 51a: Cubiculum B. Soffit to rear upper arcosolium, left.  
Bisconti 2011a: tav. 69. 
 
Figure 51b: Cubiculum B. Soffit to rear upper arcosolium, right. 
Bisconti 2011a: tav. 71 (detail). 
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Figure 53: Cubiculum B. Right hand (west) wall. Bisconti 2011a: tav. 73. 
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Figure 55: Cubiculum B. Soffit of right hand upper arcosolium.  
Bisconti 2011a: tav. 75 (detail). 
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Figure 57: Cubiculum B. Rear lower arcosolium soffit. 
Wilpert 1924: tav. VII (lower). 
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Figure 58: Cubiculum B. Vault decoration. Bisconti 2011a: tav. 55. 
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Figure 59: Cubiculum B. Corner of vault.  
Photograph - PCAS AUR_03b_003_002R. 
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Figure 60a: Cubiculum B vault. Male reclining figure.  
Photograph - PCAS AUR_03b_007_004R. 
 
Figure 60b: Cubiculum B vault. Female reclining figure.  
Bisconti 2011a: tav. 60a. 
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Figure 61: Cubiculum B. Detail of central medallion in vault. 
Photograph - PCAS AUR_03b_002_004R. 
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West side/ left wall. 
 
East side/ right wall. 
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Figure 64: Mask-like motifs, Cubiculum A vault.  
Photograph – PCAS AUR_02_003_001R_dp. 
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Figure 65: Frontal displaying peacock, cubiculum A vault. 
Bisconti 2011a: tav. 16. 
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Figure 66: Unknown motif, Cubiculum A vault. Photograph – PCAS 
AUR_02_006_001R_dp. 
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Figure 73: 'Shepherd' scene. Wilpert 1924: tav. XII. 
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Figure 75: Rider in the 'adventus' scene. Wilpert 1924: tav. XX (detail). 
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Figure 80: 'Forum' scene. Wilpert 1924: fig. 9 reproduced in 
Bisconti 2004b: fig. 12 (detail).Red arrow highlights female figure. 
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Figure 81a: 'hortus conclusus’ scene. Wilpert 1924: fig. 9 reproduced in 
Bisconti 2004b: fig. 12 (detail). 
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Figure 84a: 'Homeric' scene. Wilpert 1924: tav. XVI. 
 
Figure 84b: 'Homeric' scene. Photograph - PCAS AUR_02_025_004R_dp.
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Figure 88: Birds in Chapels of the Sacraments A3, Area I, S. Callisto.  
Fiocchi Nicolai et al. 2009: fig. 132 (detail). 
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Figure 91: Villa Piccola, S. Sebastiano.  
Entrance to room 34 highlighting dolphin decoration. 
Joyce 1981: fig. 39 (detail).
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Figure 92: Vault of lucernium in cubiculum of Miltiades. 
Fiocchi Nicolai et al. 2009: fig. 105. 
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Figure 94a: Cubiculum of the Seasons, catacomb of S. Callisto.  
Fiocchi Nicolai et al. 2009: fig. 106. 
 
Figure 94b: Detail of Season in fig. 94a. 
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Figure 95: Cubiculum B and vestibule showing positions of solitary female figures. 
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Figure 97: Cubiculum B and vestibule showing positions of male figures with rod or 
rotulus. 
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Figure 99: Gold glass of Christ without Lazarus. Museums of the Vatican Library, 60668. 
Morey nr 162. Photograph - author. 
 
Figure 100: Gold glass of Lazarus without Christ. Museums of the Vatican Library, 60673. 
Morey nr 158. Photograph - author. 
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Figure 101: Figure with rod from hypogeum of Campana. BullAC 1886: tav. II.
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Figure 102: Figure from catacomb of S. Gennaro, Naples. Carletti 1992: fig. 14. 
 
Figure 103: Arcade mosaic to S. Costanza. Photograph - author. 
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Figure 105: Cubiculum of Miltiades. Detail of architectural decoration in the lucernium . 
Carletti 1992: fig. 5.
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Figure 106: Cubiculum of Miltiades. Detail of junction between lucernium and cubiculum. 
Photograph - author.
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Figure 107: Fresco from Room E8, domus beneath Piazza dei Cinquecento now in MNR, 
Palazzo Massimo. Photograph – author 
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Figure 108: Fresco from the so-called Schola Praeconum on the Via dei Cerchi. 
Strong 1916: pl. III. 
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Figure 111: Mariémont relief. 
Reinach 1909-12: II, 164,3. 
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Figure 112: Coin of 43/42 BC. 
Barber Institute of Fine Arts, R. 780 
 
Figure 113: Relief from Este. Copy in Museo della Civiltà Romana, EUR. 
Photograph - author. 
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Figure 114: Twelve seater stibadium, fourth century. Kanzler 1903: tav. vi. 
 
Figure 115: Last Supper, sixth century mosaic, S. Apollinare Nuovo in Ravenna.  
Bustacchini 2012: 116.
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Figure 116: Vibia being presented to Dis Pater by Mercury Psychopompus. 
Wilpert 1903: tav. 132. 
 
Figure 117: Vibia being led towards the diners by the angelus bonus.  
Wilpert 1903: tav. 132. 
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Figure 120: Tomb of Patron. Martinez 1998: 87 nr 34. 
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Figure 121: Odysseus and Penelope, Macellum, Pompeii. Latini 2011: fig. 7.
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Figure 122: Odysseus and Circe. Skyphos from the sanctuary at Cabeirion, Thebes. British 
Museum, 1893,0303.1.
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Figure 125: Tomb of the Haterii. Vat. Mus. Gregorio Profano, 9999.  
Photograph - author. 
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Figure 126: Epitaph of Severa Seleuciane. Capitoline Epigraphic Museum, NCE 2799, Rome.  
Photograph - author. 
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Figure 129: Funerary altar to 
Q. Sulpicius Maximus. Cap. 
Mus. Montemartini, 1102.  
Photograph - author. 
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Figure 133: Grave stele of the two year old Eutyches. Reproduction in Museo della 
Seconda Legione Partica, Albano Laziale. Photograph - author. 
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Figure 134: Child memorial from a tomb in Acilia, Rome.  
MNR Terme, 115164. Photograph - author. 
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Figure 135: Equestrian figure of child rider with attendant. Ostia Antica Site Museum, 
SBAO 33. Photograph - author. 
 
Figure 136: Image of villa rustica. Bardo Museum, Tunis. Braconi 2011, fig. 17. 
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Figure 137: Funerary altar of Tib. Octavius 
Diadumenus. Vat. Mus. Cortile del Belvedere, 
1142. Photograph -author. 
Figure 138. Funerary Stele of the Gavii. 
Epigraphic Database Roma, EDR103944. 
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Figure 140: Funerary altar to M. Gavius Amphion Mus. MNR Terme, 54748. 
Photograph - author. 
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Figure 141: Funerary altar to T. Statilius Aper. Capitoline Museum, S 209 = NCE 235.  
Dunti 2010: 291. 
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Figure 142: Rear wall detail of hypogeum of Trebius Iustus. 
 Bisconti 2004a: 138, fig. 109 (detail). 
 
Figure 143: Entrance wall of hypogeum of Trebius Iustus.  
Bisconti 2004a: 136, fig. 108. 
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Figure 144a: Image of calf on funerary altar of N. Naevius Moschus.  
Vat. Mus. Sala della Biga, 2345. Photograph - author. 
 
Figure 144b: Image of sow on funerary altar of N. Naevius Moschus.  
Vat. Mus. Sala della Biga, 2345. Photograph - author. 
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Figure 145: Detail from Altar to the lares of the vicus Aescultus.  
Zanker 2010, fig. 65a (detail). 
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Figure 146: Grave altar of Cornelia Cleopatra. 
Østergaard 1996: 47, nr. 15. 
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Figure 150a: Upper Chamber. Detail of east wall, right hand figure. 
Bisconti 2011a: tav. 9. 
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Figure 150b: Upper Chamber, east wall, right hand figure. 
Wilpert 1924: tav. IIa (detail). 
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Figure 151: Tomb of Vestorius Priscus, Pompeii. Clarke 2003: 109, fig. 14. 
 
Figure 152: Tomb of Vestorius Priscus, Pompeii. Clarke 2003: plate 14.
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Figure 158: Deceased, wearing feathers, in the company of others 
also possibly deceased.  
MNA Tarragona (P) 60. Ewald 1999 kat. C6, tav. 28.3. 
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Figure 167: Ivory statuette of Septimius Severus discovered in the Templum Pacis. 
Spinola 2014: fig. 7a.
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Figure 170a: Side panel of 'The Altar of the Scribes', Rome.  
Photograph - author. 
 
Figure 170b: Side panel of 'The Altar of the Scribes', Rome.  
Photograph - author. 
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Figure 170c: Upper panel of 'The Altar of the Scribes', Rome.  
Photograph - author. 
 
Figure 170d: Lower panel of 'The Altar of the Scribes', Rome.  
Photograph - author. 
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Figure 173: Rear wall, centre. Wilpert 1924: tav. I detail. 
 
Figure 174a: Rear wall, left side. 
Photograph - PCAS 
AUR_01a_008_006R_dp (detail). 
 
Figure 174b: Rear wall, left side. 
Wilpert 1924: tav. I (detail). 
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Figure 180: Altar of Cantinea Procla. MNR Terme, 125406. 
Photograph - author.
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Figure 181: Image of snake from the House of the Orchard, I.ix.5, cubiculum 12, Pompeii. 
Baldassare 1988-1998: vol. 2.121, fig. 148a. 
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Figure 186: Adam and Eve reconstruction. 
Wilpert 1924: fig. 4. 
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Figure 187: Hercules and the Hesperides from Casa del Sacerdos Amandus. 
Maiuri 1938: tav. A. 
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Figure 188: Hercules and the Hesperides on Antonine medallion. 
Gnecchi 1912: tav. 54,1. 
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Figure 195: Terracotta lamp (now lost). LIMC II/1: 1103, s.v. Minerva 404. 
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Figure 204: Commodus and Crispina (?) as Mars and Venus. 
MNR Terme, 108522. 
Photograph - author. 
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Figure 205: Funerary altar to L. Marcius Pacatus.  
Ashmolean Museum, Oxford, 152. 
Photograph - author. 
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Figure 206: Memorial to Claudia Olympia in the guise of Venus Victrix. c. AD 100-120. 
British Museum, 1948, 0423.1. Photograph – author. 
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Figure 210: Portrait statue of Marcus Mettius Epaphroditus, Grammaticus Graecus. 
Copy from Museo Civilità Romana, EUR, original in Palazzo Altieri, Rome. 
Photograph - author. 
